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Com grande satisfação e orgulho a Editora “Revista dos 
Tribunais” Ltda. apresenta ao público o 1.° número da
REVISTA DE TEORIA E PESQUISA ECONÔMICA,
publicação organizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, 
da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 
São Paulo.
Trata-se de mais uma importante Revista, do mais alto 
gabarito, nascida no fecundo ambiente cultural da nossa Uni­
versidade, e vinda à luz, graças à união de esforços e objetivos 
do IPE  e desta Editora, possibilitando, assim, a divulgação dos 
trabalhos e pesquisas, no campo da Economia — fazendo com 
que a Universidade venha, mais uma vez, trazer a sua impres­
cindível contribuição prática para a grande arrancada do 
desenvolvimento, na qual se empenha, hoje, todo o País.
Ao entregar ao público mais esta Revista, empenhamos 
nossa tradição e experiência editorial, das quais a “Revista dos
Tribunais” há 58 anos é um testemunho vivo, para que também
«
no campo da Economia o leitor brasileiro possa estar “ em dia” 
com o que de melhor e mais profundo se produz e se publica
em nosso País.
E d it ô r a  “ R e v is t a  dos T r i b u n a i s ”
